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В уравнения (1) входит девять неизвестных, что позволяет найти практически неограниченное число возможных вариантов геометрии, обеспечивающих выполнение условия осевого равновесия на расчетном режиме работы. Для выбора среди них наилучшего варианта необходимо воспользоваться дополнительными условиями, исходя из требований эффективности и надежности.
Эффективность работы разгрузочного устройства в основном зависит от величины объемных потерь, которые в свою очередь зависят от зазоров в дросселях устройства. Поэтому для уменьшения потерь энергии зазор  в переменном дросселе принимается наименьшим, который возможно обеспечить технологически – .




и представляет собой гидростатическую жесткость разгрузочного устройства.
Так как уравнения равновесия (1) наиболее удобно решать относительно  и , а  задано, то функция цели зависит от шести переменных – . Аналитическое выражение функции (2) получить очень сложно, поэтому необходимо воспользоваться численными методами решения. Наиболее эффективным методом поиска максимума функции нескольких переменных является метод наискорейшего спуска, только в данном случае движение выполняется по градиенту в сторону максимума. Этот метод позволяет найти ближайший к начальной точке локальный максимум функции, поэтому рекомендуется использовать несколько начальных точек, расположенных случайным образом.




Рисунок – Статические характеристики при разных
геометрических параметрах дросселирующего барьера

Таким образом, проведение статического расчета разгрузочного устройства с применением численных методов оптимизации позволяет однозначно определить все основные геометрические параметры устройства, обеспечив его максимальную надежность и эффективность. При этом нет необходимости выполнять расчеты для каждого типоразмера, так как можно воспользоваться полученными в процессе оптимизации соотношениями между геометрическими параметрами узла осевого уравновешивания.


